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INTERNET 
SALA DE LAS TORTUGAS 
La Sala de las Tortugas, s ituada actu almen te en la Facultad de Ciencias, ce leb ró 
en 2008 s u XX a n iversario [ver Stud ia Geológica Sal ma n tice ns ia , 43 (l )J 
(<http :// e nred .usal.es/ index2.php?option=com_co n ten t&task=view &id =4 28&pop= I& 
page=0&ltemid=104» lo que ha servid o para motivar con nu e vo impulso s u 
quehacer ed ucativo. 
A la labor desarrollada durante los últimos años en cola boración con el Ins tituto 
Municipal ele Edu cació n , elel Excmo . Ayu n tamiento de Salamanca (<http://web. 
aytosa lama nca.es/educ ac ion/ime/ actividades .jsp», organizando vis itas gui adas para 
co le g ios, se ha s u mad o , con la Fund ac ió n Unive rsidades de Cas ti lla y León 
(<h ttp:// www.li.mivcyl.com/>) y la Facultad de Cie nc ias en el Proyecto j óvenes por la 
Cultu ra, la Ciencia y la Tecn ología , co mo estímulo para los mejo res expedientes 
acad émicos de Segu nda Enseñanza . 
La Fundación Gen e ral de la Lnive rsidad de Salamanca o rga nizó visitas en junio 
dentro de la ["¡gura Emp resas Amigas (<h tt p :/ / fundac io n. usa l.es/ em p resas ami gas/ 
index .php» , en e l mism o se ntido y, e n no vie mbre , gran cant idad de ac tos con 
mot ivo de la Sema na de la Ciencia , de ntro de los cua les es taban las visitas a la Sala 
de las Tortugas pa ra alum no s ele Prime ra y Segunda Enseñanza, Unive rsida d de la 
Expe rienc ia y p úbl ico e n genera l ( <h t tp://un ive rs itas .usa l.es/w e b/ fu ndac io n/ 
un iversitasies/index_sem anadelaciencia.htm >). 
En Internet se hao ed itado 4 nuevas páginas : 
15. O tros Pelorned úsidos de Salamanca. 
16. La tortuga fluvial del Eoce no de Zamora . 
17. El lo fiod ónticlo co n an odoncia . 
18. El Allaeocbelys casasecai de Cazu rra (Zamo ra) . 
Pueden ve rse , como las a n teriore s , navegando e n la Fac u lta d de Ciencia s 
(<w ww. usal.e s/ cie nc ias/ >) o tecleando Sala de las Tortuga s en Google u o tros 
bu scadores . 
A destacar, igualme nte , que el Museo Virtual ele Arévalo ( Ávila) ha editado , e n 
co ne xión co n la Saja de las Tortugas , algunas fotografías ele las to rtugas gigantes que 
se descubrieron en su municipio (ve r <htt p:/ / la-alhondiga.blogspot.com>). 
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EL ALLAEOCHEL YS CASASE CAI 
DE CAZURRA (ZAMORA) 
La s p r imeras piezas catalogad as de la Sa la de las 
Tortugas de la Unive rs ida d de Sa la ma nca p roced en 
de un poz o excavad o en 1967 en Co rrales del Vino . 
Fueron donadas por B. Casaseca, " ' ·~t>:' :'/ · ;;P:QJ::"" 
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L. Alonso Santiago y L. Alon so Andrés \..... -. __ - .. Esquema de 1971 
ded uje ro n en 2005 la pre sencia, en Zamora 
de dos especies de Altaeochc tys de distinta , ,- ,:;:-, .. " >/ ( 
talla, sie ndo A. casasecai la me nor, ! '\,.- / . 
só lo conoci da por placas inconexas. 
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En 2007 las obras de la auto" ¡" Za mor a ­
-Sal am anca pu sieron a l d escubi ert o, Prim era reconsu-ucclón de 
Atlaeocke tys casosccaien Caz urra, un nivel muy rico en po r E..l jm éIlN ( 197 1)
fós iles, pero de d ificilísima ext racción. 
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CRETÁCICO 
Reco nstrucció n del pelo 
de.' Altaeochetys casasecai, 
con p lacas incuncxns 
de Cu zurra 
(STlIS 14I2Na 14 131) 
'Iodes lu\ esque mas y 
rolo l:.mfi u M"I:\n 
n ':1 ml ~" 'a es cata 
. tttaeochelvs casasecai 
(ST l'S l .u i 7). Caz ur ra 
Ent re las pieza s de 'la s d os es pecies de Altueo cluilys 
que se obtuvieron, destaca el primer esp a ld a r 
co noci do con placa s conec tadas, de 
. 1. casas ecuí (ST US 14127). 
Tanto los dos Careroqu élidos, como la fau na q ue les 
aco mpañó, vivieron en un clima tropi cal cá lido E~q u CJ1 1 a comp uruuvo ele In parte Jl o ~l erilJr
 
y hú med o, en rí os-galería simila res a los de las d e lo.. <-'I);¡ld :m'" 141 27 y 1..1 1."\2 de C:'I1.IlITa . 
ac tua les selvas a merica nas o cenrroafr ican as. El de A. ca.'''.'íCCU; muest ru 6 p I:1C:lS ncur ntcs. 
(~) ~E LA SA L~~E'~X~O IITLJG ~ S- t .AlcnscSantiago, L.Alol1S<l Andrés& E. Jiménez Fuentes(ZOOll) 
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CUATERNAR IO ,"" " 
1 I.S EL LOFlODÓNTlDO CON ANODONClA PLIOCENO 
5,3DEL EOCENO DECORRALES O MIOCENO ~ :k: 
Lophlodonthld:.a.c indet, (S TUS 14.1,153) 
en vlstn eclusat. Htpodoncta 1.'" 
('1 P/41z.qlJl('rdo . 
Los dientes de esta mandíbula muestran un elevado 
grado de desgaste, EXCEPTO UNO. el P/4 
izquierdo. La pequeñez relativa de los caninos 
.. .. _~ llg i.e!.e q':'~.~_ t.r~ t~~ ~_u_'!.lI ~_e ll1.~I~:_. _ 
Cráneo de [abalí actual . 
(ST US 14.054). 
M ándtbula con diferen cia de 
desgaste entre los dos MIl 
y ma xllar con hlpodoncla 
en el ,VI 11d erecho. 
IEn la Sala de las Tortugas hay un crá neo de j abalí 
I (SIISseroja) (STUS 14.054) con esta anoma lía, 
! manifestad a en la hipodoncia en el M Il der echo 
I y d iferencia de desgaste en los MJI. 
En Corra les y Casaseca de Campeán se ha descri to 
Paratoph iodon ano isselense (Fisc her, 1829), especie 
de la que ST US 14.053 d ifiere en algunos de ta lles, 
si bien menores que con respecto a otros per isodáctilos 
-: P ~r; sa he r ml\s : - .... 
Rev: Espa ñola Pateont.• 19: 145 - 150 (2003). 
Ver teb rados fósil es en la H¡s to r ia de la vid a : l -4 22 (20 03) . 
Rev. Espa ñola Pateant..• 14: 203 -206 (1999). 
Mé m.Trov.EPHE ./USI.Ato lltpe/lier.21 : 337- 352 (997). 
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~ ---l 2J.0 Ü OLIGOCENO' , 25,4 
a:: L j 33.9 ~ EOCENO I '~~:: 
l'ALEOCENO )5S.S 
CRET ÁCICO L~'~ 
En la excavación de 1993 en Corrales. 
se extr ajero n, además de quelonios 
y cocodrilos, mandíbulas 
y die nte s de mam íferos. 
Entre los m amíferos dest ac a 
un a mandíbula (STUS 14.053 ) 
con la ra ma hor izontal derecha 
comp leta y la 
izq uie rda ro ta detrás del Mil.  
La morfologla denta r ia es la ríp íca de un 
I LOFIODÓNTIDO (per isodác tilo tapiroideo ). 
'Su desgaste impide una determinación más precisa. 
El P/4 no desgastado se explica por la falta 
del diente superior que ocluirla con él, 
es decir, el P41izquierdo. 
La ausencia de dientes es relativamente 
frecuente en estoma tología humana, 
diagnosticándose como 
ANODONCIA en sentido amplio , 
o AGENESIA DENTAR/A . 
Paraloplliot/"" afr. ls... /~IU~ 
(ST US 9292). Eecene medto. 
C:UIl$NlI. de Canlpd n (7..amor ..) 
M.Á.CoestO, E. Jimér.ez fuentes &P.JPire2 Piro (m} 
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ALLAEOCHELYS, LA TORTUGA 
FLUVIAL DEL EOCENO DE ZAMORA 
Ibóa cl. l\o Ilt60 Il(' dnfubn c"ro a ro ~'mu IM dt l EoN-.o 
d t f r. .a . rnC OAdC' t )lnlAu lo r1up, r~il" qUl'din"On tupo r 
.1. d c1C'mtioaci/o" de' U lI 111," 0 ~ n CTO dc-n<>nIinado 
AllImKJrrl)~ NOIl.!n 1867. C.fTtl ln de'~..dU'lo dh".l l~
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pn'ull.aro., l. t'n ~ l.a ron .1 MlnC'GAü lnhlllo dC'~ld llll" ,
 
C. tn'C'IIIp6J.D. m.d. 'lIrab Un 1000up dtl rio n 1. Q doadt ti IO\ "llpdor F_ P. Ra m,.)  
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, u r lk l riu J.,. (1ad" .Dlll) ~ r apu. Nuo . Gld ncl . Carrl'l....."rl.I· ¡......-..'r 'a 
• .¡ "ma en ri nOro('S.ff tlC"! Tl[rnto'IO 
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/" J lIC'ujl K'lI' lana, de' illo~I""' N..p1C'mC'flI. ndo,u dl tt ll COll m ol . ~loto '
 
_ lK'q ud.... IJttn.}J C"lI lQ llIdln n.ti ,,"u blrrto dC'uoa JNo cu n j n-a . d plu'f'Oa 
rr- "mil) ~t1C'l\o ) '\oC'birla dotad o dC'UlI !;'K'r10 ll".do de' nt'ubtlkbd. Su l 
Uld n lJud ¿ (1;u: l ulIl nlrn-ldldn plTW'fllan form a de-alC1l. La 1.J1'l' p roból dde-k l>tnnllt 
d e Ir)' CólfTluq udi d " , rt ' (Wl'llrmk.tnl p("rman C'C'C w mertm. 
~
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